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Drouville – Unité de méthanisation,
rue du Château
Opération préventive de diagnostic (2017)
Luc Sanson
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Suite à la demande de permis de construire initiée par la SAS Jardinets NRJ pour le
projet de construction d’une unité de méthanisation, rue du château, à Drouville, une
opération de diagnostic archéologique a été réalisée sur la parcelle concernée par le
projet d’aménagement.  L’emprise du projet,  d’une surface totale de 46 904 m2,  a  été
sondée à la pelle mécanique sur 7,23 % de la superficie. Le diagnostic a mis en évidence,
outre  un  dépôt  de  munitions  de  la  Seconde  Guerre  mondiale,  quelques  vestiges





Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
chronologie https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrt59R77d1H15
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